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SOMOS UMA PLATAFORMA DE 
CONEXÕES PARA FOMENTAR O 









Têm apenas homens 
como fundadores
Estão no Sudeste
(43% no Estado de SP)
Não responderam
58%
Têm apenas mulheres 
como fundadoras
20%
PERFIL DOS NEGÓCIOS BASE GERAL: 579 NEGÓCIOS
BASE GERAL: 579 NEGÓCIOS
BASE GERAL: 579 NEGÓCIOS
(% menções - resposta múltipla) 














*Deﬁnição da principal área de impacto do negócio pela análise da pergunta aberta: 
‘Qual problema seu negócio resolve no mundo?’
ACOMPANHAMENTO DO IMPACTO*
PRINCÍPIO 1.  
COMPROMISSO COM 
A MISSÃO SOCIAL E 
AMBIENTAL
*Medição dos quatro critérios determinados pela Carta 
de Princípios para Negócios de Impacto no Brasil
Ainda não encontraram a 
melhor forma de fazer isso
Não sabem/ 
não responderam
Sinalizam seu propósito 
de impacto em TODA A 
COMUNICAÇÃO EXTERNA
Propósito de impacto incluso 
no Contrato Social, Estatuto Social 
ou documento equivalente
Propósito de impacto incluso 
na sua Missão, Visão e Valores 
Institucionais
SAAS - Software as a service 
(software como serviço)
Mencionam 
VENDA DIRETA ÚNICA 






PAAS - Plataform as a service 
(plataforma como serviço)




Têm equipe própria com mais de 
2 funcionários (sendo 19% equipes 








































31% até R$100 MIL
13% entre R$101 MIL ~ R$500MIL
6% entre R$501 MIL ~ R$1MILHÃO

































































PRINCÍPIO 2.  
COMPROMISSO COM 
O IMPACTO SOCIAL E 
AMBIENTAL 
MONITORADO







medir ou acompanhar 
seu impacto
28%
Deﬁniram indicadores mas ainda 
não mede de maneira formal
Têm processo formal de 
pesquisa interno
Têm processo formal de pesquisa 
interno e comunicam os resultados
Contrata auditoria externa 









PRINCÍPIO 3.  
COMPROMISSO 
COM A LÓGICA 
ECONÔMICA
Contam com subsídio/capital 
ﬁlantrópico para cobrir entre 26% 
e 50% da sua despesa operacional
Contam com subsídio/capital 
ﬁlantrópico para cobrir até 25% 
da sua despesa operacional
NÃO TÊM SUBSÍDIO/ 
CAPITAL FILANTRÓPICO 
como fonte de receita
Conta com subsídio/capital 
ﬁlantrópico para cobrir entre 
51% e 100% da sua despesa 
operacional*













Nunca calcularam/ ﬁzeram 
a análise do legado 
socioambiental deixado pelo 
negócio versus o valor 
econômico extraído
Consultam a comunidade mas 
ela não participa da gestão do 
negócio
O legado socioambiental é INFERIOR 
ao valor econômico extraído
O legado socioambiental é IGUAL 
ao valor econômico extraído
O legado socioambiental deixado 
pelo negócio é SUPERIOR ao 
valor econômico extraído73%
42%
Pessoas da comunidade 
exercem liderança no negócio
A comunidade têm 




colaborativo, que só 
foi possível pela 
combinação inédita 
de cerca de 40 atores 
do ecossistema, em 
um esforço conjunto 
para mapear o setor.












































Brasileiro de Negócios de 
Impacto Socioambiental 
BASE GERAL: 579 NEGÓCIOS
BASE GERAL: 579 NEGÓCIOS
BASE GERAL: 579 NEGÓCIOS
*corporate venture, 
venture capital, 





FATURAMENTO NO ÚLTIMO ANO
O negócio ainda 
não gera receita48%
2%
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